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Señores miembros del Jurado: 
  Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Psicología Educativa,  presentamos el trabajo de investigación:  Sistema 
preventivo de Don Bosco y los principios de calidad educativa en los colegios 
salesianos de Lima Metropolitana 2013” 
En el presente describimos la relación que existe entre las dos variables, 
Sistema preventivo de Don Bosco y los principios de Calidad Educativa, según 
con los resultados obtenidos de nuestra investigación. 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  
Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. 
En  el  Capítulo  II: contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
desempeño docente y deserción escolar. En el Capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,  las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. En el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; comprendiendo la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
Siendo un trabajo realizado dentro de nuestro contexto educativo, 
consideramos que es apropiado para su aplicación dentro de las escuelas de 
nuestro país, pues si deseamos tener alumnos comprometidos  que valoren su 
identidad nacional es importante la vivencia de valores que la escuela tiene la 
obligación de impartir. 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea 
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Este estudio se titula “Sistema preventivo de don Bosco y lo principios de 
calidad educativa según la UNESCO  Lima Metropolitana 2013” Este estudio 
tiene el objetivo de determinar  la relación  que existe  entre  el Sistema 
preventivo de don Bosco  y los principios de la calidad educativa  de la UNESCO  
en los colegios salesianos de Lima Metropolitana 2013. 
 
Este estudio es descriptivo - correlacional. Para recoger los datos, se 
aplicóla técnica de la encuesta con dos cuestionarios uno sobre el sistema 
preventivo de don Bosco y  otro referido a los principios de calidad educativa  de 
la UNESCO,  dichos cuestionarios fueron aplicados a los alumnos  del nivel 
secundario de la muestra. La muestra está conformada por 306 alumnos de los 
04 colegios salesianos de Lima Metropolitana. 
 
El sistema preventivo de don Bosco se relaciona directamente  con los 
principios de calidad educativa de la UNESCO en los colegios salesianos de 
Lima Metropolitana 2013,con un nivel de significancia de 0,05 y con una 
moderada correlación de 0,445 y p-valor = 0,001 < 0,05  . 
 
PALABRAS   CLAVES:    Sistema preventivo de don Bosco, 















This study is entitled "Preventive System of Don Bosco and the principles 
of quality education according to the UNESCO Metropolitan Lima 2013"  This 
study has the target to determine the relation between the preventive System of 
Don Bosco and  the principles of the educational quality of UNESCO in  Salesian 
schools in Metropolitan Lima 2013.  
This study is descriptive - correlacional. To gather the information, the 
technique used was the survey with two questionnaires one based on the 
Preventive System of  DonBosco and  the other one was referred to the 
principles of quality education of UNESCO, these questionnaires were applied to 
the pupils of the secondary level of the sample. The sample is made up of 306 
students from 04  Salesian schools in Metropolitan Lima.  
 The Preventive system of  Don Bosco is directly related to the 
principles of quality education of UNESCO in Salesian schools in Metropolitan -
Lima 2013, with a significance level of 0.05 and with a moderate correlation of 
0,445 and p-value = 0. 001< 0,05 . 0,05> 
Key  words: Preventive system of Don Bosco, prevention, reason, religion, 

















El sistema preventivo el cual es un estilo original de vida y de acción que 
nos trasmitió don Bosco, por inspiración de Dios, manifestado en el espíritu 
salesiano, cuyo centro y síntesis es la Caridad y que a la vez se orienta a lograr 
que el destinatario se forme con calidad manteniendo de relieve su sentido de 
eficacia, eficiencia, equidad y relevancia. 
 De allí el gran interés por desarrollar esta investigación que tuvo por 
objetivo: Determinar la relación que existe entre el  Sistema Preventivo de don 
Bosco  y los principios de calidad educativa en los colegios salesianos de  Lima 
Metropolitana 2013, según la percepción de los alumnos.  Al culminar el proceso 
de investigación se logró constatar que si se aplica el Sistema Preventivo en una 
escuela, sea ésta salesiana o no, logra los principios de calidad educativa. 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
El Capítulo I desarrolla los aspectos relacionados al problema de 
investigación, tales como: el planteamiento del problema, la formulación del 
problema (general y específico), la  justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y los objetivos del estudio (general y específicos).  
En  el  Capítulo  II,   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: Sistema preventivo de don Bosco y la Calidad Educativa en las 
escuelas salesianas de Lima Metropolitana 2013. 
En el Capítulo III, describe los puntos relacionados al marco 
metodológico: que desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis, las variables de estudio y la metodología. En la 
metodología, se desarrolla lo relacionado al tipo y diseño de investigación, la 
población y la muestra de estudio, el método y las técnicas y los instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. 
En el Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción, prueba de hipótesis y discusión del trabajo de estudio. 
Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. Además, se muestran los anexos del estudio, tales 
como: matrices, cuestionario, resumen de  base datos de SPSS, etc. 
xv 
 
Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para las 
instituciones estudiadas al constatar los logros del sistema preventivo que vienen 
aplicando por varios años. Consideramos que estos resultados también pueden 
ser aprovechados por otras instituciones interesadas en promover al educando y 
al educador, como es el caso de la UNESCO, entre otras.  Indirectamente, 
también beneficiarán a las familias de los estudiantes y al surgimiento de una 
sociedad más santa, es decir, más justa y fraterna. 
De esta manera, deseamos realzar la importancia de este sistema y su 
validez actual que es capaz de producir serios cambios en alguna institución que 
lo aplique, logrando en ellos los principios de calidad educativa como ya se 
constató en las instituciones estudiadas. 
La presente investigación logró constatar cómo el Sistema Preventivo 
ayuda no solamente en el ámbito escolar salesiano que es de gestión privada; 
sino también, en una escuela parroquial, y cómo éste promueve el aspecto que 
actualmente se trabaja en toda empresa: la calidad total. De esta manera, se 
espera lograr una empresa de salvación de almas y la calidad educativa al estilo 
salesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
